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разработки — Nearby и Proximity. Look At Me разобрался, как iBeacon оцифровывает 
реальный мир: меняет розничную рекламу, навигацию внутри помещений и облегчает 
покупки. 
 «Нова пошта» первой на рынке доставки провела тест технологии IBeacon на 
Ukrainian E-commerce congress. Для этого компания установила маячок IBeacon на месте 
проведения конгресса. Гости мероприятия, на чьих смартфонах был включен Bluetooth и 
установлено мобильное приложение «Нова пошта» получили уведомления с подробной 
программой мероприятия.  
Этим опытом компания начинает исследование возможностей, которые предоставляет 
технология беспроводной передачи данных. Так, уже к концу года запланирован пилотный 
проект с применением маячков IBeacon в 10 отделениях «Нова пошта» в Киеве. По 
результатам пилота в компании примут решение о распространении технологии по части или 
всей остальной сети.  
В перспективе IBeacon может превратиться в полноценный канал коммуникации 
«Нова пошта» с клиентами. Благодаря технологии клиенты смогут оценивать качество 
обслуживания в отделениях, получать персонифицированную информацию о запусках новых 
услуг компании, а в перспективе - об акциях партнеров из сегмента e-commerce. С помощью 
IBeacon компания сможет лучше изучать опыт клиентов для того, чтобы делать сервис 
доставки легче для жизни и бизнеса.  
Таким образом, инновационные программные продукты для логистики в связке с 
Интернетом и облачными технологиями позволяют достичь прозрачности процесса 
поставки, большей степени взаимодействия и упрощения операций, а сочетание 
возможностей информационных и мобильных технологий позволяет повысить уровень 
клиентского сервиса. 
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РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АКТИВІВ СУЧАСНОГО 
ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 
В складних економічних умовах розвитку промисловий потенціал України достатньо 
потужний та є невід’ємною частиною складних процесів глобалізації світової економіки, що 
дозволяє розвиватися українським підприємствам (активам великих об’єднань) на досить 
високому рівні та підтримувати виробничий вектор у процесі євроінтеграції, постійно 
працюючи задля підвищення якості готової промислової продукції. 
На сьогодні серед промислових об’єднань України можна виділити такі найбільш 
потужні та з достатньо розвиненою логістичною інфраструктурою, а саме: ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (м. Київ), компанія «ДТЕК» (м. Київ), ДП НАЕК «Енергоатом» 
(м. Київ), ПАТ «Укртрансгаз» (м. Київ), корпорація «ІСД» (м. Київ), ТОВ 
«ПРОМГАЗІНВЕСТ» (м. Київ), ТОВ «Інтерпайп Україна» (м. Дніпро). 
Керівництво кожного з зазначених промислових об’єднань, які мають розширену 
складну логістичну інфраструктуру, постійно шукає шляхи покращення та модернізації 
логістичних путей з метою зниження як капітальних, так і поточних витрат. Інвестування в                                                         114 заступник голови з економіки ДП «Адміністрація морських портів України», м. Київ, аспірант кафедри 
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логістичну інфраструктуру в більшості випадків є ключовою та місткою строкою фінансових 
планів великих промислових об’єднань та потребує постійного аналізу та моніторингу. 
Автор роботи згоден із думкою [1, с. 52], що транспортна логістична інфраструктура 
відображає сукупність транспортних шляхів, видів транспорту та допоміжного обладнання, 
які знаходяться в межах (внутрішня) і за межами (зовнішня) підприємства. Вони спрямовані 
на безпосереднє обслуговування транспортних шляхів і пунктів. Слабо розвинена 
транспортна інфраструктура знижує активність логістичної системи, призупиняє виконання 
необхідних логістичних функцій, та, в результаті, сповільнює рух технологічних та 
фінансових потоків. 
Логістичні потоки включають в себе такі потоки, як: матеріальні, інформаційні, 
фінансові та людські (або трудові). Кожен з цих потоків формується під впливом зовнішніх 
та внутрішніх факторів та може бути модернізований або оновлений у різний період 
розвитку активів холдингу. 
У науковій літературі існує декілька ознак, але найбільш впорядкована класифікація 
логістичних потоків представлена у [2, с. 179], серед них: субстанційний зміст, галузеве 
походження, характер реалізації, цільове призначення, виконання зобов’язань в процесі 
обміну, характер ринкових товарообмінних операцій. Розширена класифікація вказує на 
широкість та комплексність логістичної інфраструктури великого промислового об’єднання. 
Найбільш поширеним та класичним діленням логістичної інфраструктури є два 
ключових типи: зовнішня та внутрішня інфраструктура. 
Балансування інтересів влади та бізнесу особливо в умовах вирішення питань 
транспортного комплексу, на думку автора, спостерігається в Україні практично на протязі 
усього періоду незалежності країни. Зовнішня логістична інфраструктура представлена в 
першу чергу державною стратегічною інфраструктурою, що формує основну її частину та є 
характерною складовою кожного з видів транспорту, наприклад: в залізничному транспорті – 
магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні 
споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення 
процесу перевезень; в морському транспорті – гідротехнічні споруди, об’єкти портової 
інфраструктури загального користування; в автомобільному транспорті – автомобільні 
дороги загального користування; в авіаційному транспорті – аеродроми та аеродромні 
об’єкти. 
Представлена стратегічна інфраструктура є ресурсоємною та потребує суттєвих 
коштів на її утримання та розвиток, що в умовах низької ефективності державного сектору 
економіки через значну зарегульованість процесів призводить до уповільненого розвитку або 
відсутності розвитку взагалі. Саме тому приватний сектор зацікавлений у формуванні 
логістичних ланцюгів з постачання та збуту продукції із мінімальним залученням зовнішньої 
інфраструктури. З зазначеної причини на підприємствах розробляються довгострокові 
інноваційні проекти з покращення внутрішньої інфраструктури та одночасно комплексні 
пропозиції взаємодії приватного бізнес-сектору з державними органами влади згідно 
активного розвитку зовнішньої інфраструктури. 
Слід зазначити, що логістична інфраструктура у рамках промислового об’єднання 
тісно пов’язана з розвитком та технічним рівнем логістичної інфраструктури регіону та 
країни в цілому. Це, на думку автора роботи, елементи однієї складної комплексної системи, 
яка повинна постійно оновлюватися та наповнюватися активними елементами та міцними 
зв’язками. Розташування об’єктів логістичної інфраструктури безпосередньо впливає на 
рівень витрат перевезень вантажів, що є частиною собівартості готової продукції 
підприємства (іноді досягає 30%). 
При розробці ефективної логістичної інфраструктури в рамках холдингу, на думку 
автора, необхідно враховувати такі важливі аспекти розвитку та покращення системи (див. 
рис. 1): кількість ключових взаємопов’язаних об’єктів (активів) компанії або окремих 
логістичних компонентів системи; наявність, стан та експертна оцінка діючих логістичних 
шляхів, потоків; розробка перспективного комплексного плану покращення логістичних 
шляхів, потоків; формування планових технічних, інформаційних та фінансових показників 
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розвитку логістичної системи з урахуванням специфіки виробництва; зміни у законодавстві 
логістичної сфери або іншій нормативній документації; впровадження інноваційних техніко-
економічних засобів покращення діючої функціонуючої логістичної інфраструктури 
холдингу. 
 
Рис. 1. - Ключові аспекти розвитку системи логістичної інфраструктури 
промислового об’єднання (авторська розробка) 
Автор згоден із думкою [3], що оптимальна логістична інфраструктура підприємства є 
системою, яка регулює структуру і швидкість матеріальних і нематеріальних потоків 
виходячи з критеріїв ефективності функціонування підприємства. Формування ефективної 
логістичної інфраструктури має ґрунтуватись на застосуванні таких підходів, що враховують 
сучасний стан інфраструктури, наявні проблеми і необхідність оптимізації сукупних витрат 
підприємства. 
Основним завданням функціонування логістичної інфраструктури підприємств є 
створення механізму, що ефективно забезпечує взаємодію основних елементів логістичної 
системи: «постачання – виробництво – складування – транспортування (та страхування) – 
збут». Сучасні умови розвитку економічних процесів вимагають створення умов по 
об’єднанню промислових, комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку в 
інтегровані логістичні ланцюжки. Саме вони здатні швидко, своєчасно і з мінімальними 
витратами здійснювати постачання продукції споживачеві [3]. 
Сучасна ефективна логістична інфраструктура, на думку автора, повинна: 
забезпечувати ефективну взаємодію всіх видів транспорту (мільтиплікаційність); 
забезпечувати потрібний рівень пропускної спроможності перевезень вантажів;задовольняти 
потреби клієнтів у строках доставки; володіти ефективною вартістю зіставною з витратами 
на її утримання; забезпечувати використання новітніх та модернізованих видів транспорту. 
Таким чином, для ефективного розвитку системи логістичної інфраструктури 
сучасного промислового об’єднання менеджменту вищих ланок необхідно брати до уваги 
ключові аспекти розвитку активів: від розробки перспективного плану модернізації 
логістичних потоків до впровадження сучасних інноваційних засобів покращення вказаної 
системи об’єднання. 
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